






















































































??????????????Ses yeux s’attachèrent presque avidement?????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????


























????????????????????????absorbé tour à tour par le
pompeux spectacle du ballet du cinquième acte, si célèbre par son Enfer, par l’aspect de la
salle dans laquelle son regard alla de loge en loge, et par ses propres réflexions qui furent











yeux s’attachèrent presque avidement????????????????????








































































































?Chacun regardait le pauvre inconnu avec une si cruelle indifférence??????????
? ? ?
?????????????????????il était si bien là comme un étranger qui










































































































































?????????????????????un de ces regards fixes et pénétrants?
????????????????????????????????????Ce
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